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rogram i projekt "Rukovođenje i 
upravljanje za zdravlje – Zdrave 
županije", u kojemu je sudjelovalo 
petnaest hrvatskih županija i Grad 
Zagreb, sa 153 sudionika, ove je  godine 
dobio Nagradu za izvrsnost  (Management 
Training Program Exellence Award 2006.) 
Odjela za globalno zdravlje Centara za 
kontrolu i prevenciju bolesti  iz Atlante, 
(CDC – Centers for Desease Control and 
Prevention) iz SAD. To je najveće priznanje 
koje je hrvatsko javno zdravstvo ikada 
dobilo, a uspjeh je to veći što je i projekt 
Istarske županije "Jedinica za karcinom 
dojke: Skraćenje trajanja dijagnostičke 
procedure žena s karcinomom dojke u Istri", 
kao dio programa Zdrave županije, dobio 
godišnju nagradu za najbolji primijenjeni 
projekt – Applied Management Learning 
Project Award 2006. 
Uspjeh hrvatskoga javnog zdravstva to je veći 
što je u konkurenciji za nagrade sudjelovalo 
trideset zemalja, s vrlo jakim programima i 
stotinu primijenjenih projekata. Zanimljivo 
je da su projekti Istarske županije već drugi 
put, u vrlo jakoj javnozdravstvenoj svjetskoj 
konkurenciji, dobitnici ove prestižne 
nagrade.
Nagrada je hrvatskim predstavnicima, na 
čelu s voditeljicom programa doc. dr. sc. 
Selmom Šogorić iz Škole narodnog zdravlja 
"Andrija Štampar" iz Zagreba, uručena na 
svečanosti u Cape Townu u Južnoj Africi, 
u svibnju na 3. dvogodišnjoj konferenciji 
SMDP-a (Sustainable Management 
Development Program) Centara za kontrolu 
i prevenciju bolesti, a početkom lipnja 
Svečanost povodom dodijeljenih nagrada Centara za kontrolu i prevenciju bolesti "Zdravim župani-
jama"
Uspjeh hrvatskog javnog zdravstva
priređena je svečanost za sudionike projekta 
u novoobnovljenim prostorima ŠNZ "Andrija 
Štampar". 
Hrvatski program "Rukovođenje i 
upravljanje za zdravlje  – Zdrave županije", 
započeo je 2002. godine kao partnerski 
projekt tadašnjeg Ministarstva zdravstva, 
Ministarstva rada i socijalne skrbi, Županija, 
ŠNZ "Andrija Štampar", Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske 
mreže zdravih gradova uz mentorsku 
pomoć CDC-a iz Atlante.
Zdravlje je univerzalno i zdravlje je ne samo 
najveće bogatstvo nego i cilj svakog čovjeka 
i zajednice. Međutim, svaki kutak na kugli 
zemaljskoj, pa tako i svaka županija prevenciji 
zdravlja mora posvetiti više pozornosti. Cilj 
programa je bio ojačati javnozdravstveni i 
upravljački kapacitet lokalne samouprave, 
te putem modularne edukacije pružiti 
pomoć u izradi i implementaciji strateških, 
županijskih dokumenata za zdravlje. 
Za mnoge u početku pomalo neobičan 
pristup rješavanju javnozdravstvenih 
problema iznjedrio je niz sjajnih projekata 
s vrlo zapaženim rezultatima priznatima i u 
svijetu. 
Prestižna nagrada donijela je programu i 
podršku Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi koje će osigurati sredstva za nastavak 
modularne edukacije županija koje nisu 
uspjele organizirati početak projekta. S 
početkom, tijekom i rezultatima programa 
Zdrave županije,  doc. dr. sc. Selma Šogorić 
upoznala je na svečanosti u Zagrebu i dr. 
Renata Mittermayera, pomoćnika ministra 
zdravstva i socijalne skrbi u sektoru Uprave 
za stručno-medicinske poslove, direktora 
ŠNZ-a "Andrija Štampar" prof. dr. Luku 
Kovačića, prof. dr. Jurja Gebera, prodekana 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te 
predstavnike županija i gradova, a tim 
Istarske županije na čelu s dr. Danijelom 
Lazarić-Zec prezentirao je nagrađeni 
projekt.
Kroz program Zdrave županije zaživio 
je niz značajnih i dugoročnih projekata 
na lokalnoj razini, što i jest konačni cilj, 
jer svaka se "slika zdravlja" temeljila na 
participativnim procjenama zdravstvenih 
potreba u županijama i odabiru pet glavnih 
javnozdravstvenih prioriteta. U konačnici, na 
temelju Strateškog okvira Plana za zdravlje 
definirali su se i razradili akcijski planovi za 
djelovanje u području odabranih prioriteta.
Programima i mnoštvom županijskih 
projekata doista je započela i nastavlja se 
nova epoha zdravlja, ponešto drugačija od 
stereotipa na koje smo navikli.
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